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There’s no alternative to sustainable development” (Nidomulu, Prahalad &
Rangaswami, 2009). Dans toutes ses composantes, le développement durable
(désormais DD) paraît aujourd’hui incontournable. Loin de l’effet de mode, c’est
toute la société qui se nourrit de ce concept somme toute récent. L’intérêt pour
le DD semble toujours se renforcer, aussi bien auprès de la population que chez
les décideurs économiques et politiques
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